『教行信証』における「教誡」の意味 by 安藤 文雄
『教
行
信
証
』
に
お
け
る
「教
誡
」
の
意
味
安 
藤 
文 
雄
序
、
問
題
提
起
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
で
外
教
批
判
と
し
て
語
っ
て
く
る
言
葉
が
「教
誡
」
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
親
鸞
の
教
学
で
は
異
質 
な
観
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で' 
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
親
鸞
の
場
合' 
ど
う
し
て
も
深
い
内
省
と
い
う
面
が
重
視
さ
れ
、
 
そ
の
教
学
に
お
け
る
厳
し
い
批
判
の
精
神
が
隠
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
親
灣
は
法
然
門
下
に
お
い
て
実
際
に
当
時
の
ハ
宗
を 
中
心
と
す
る
体
制
仏
教
か
ら
の
弾
圧
を
体
験
し
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』
起
筆
の
必
然
性
が
こ
の
弾
圧
か
ら
く
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ 
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
た
ん
に
親
鸞
の
個
人
的
私
憤
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
法
然
に
よ
っ
て
独
立
し
た
浄
土
宗
が
弾
圧
さ
れ
た
と
い
う 
こ
と
か
ら
必
然
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
親
鸞
の
特
徴
と
し
て
法
然
の
教
判
の
「廃
立
」
に
対
し
て
「隠
顕
」
と
い
う
こ
と
が
、
法
然 
を
一
歩
進
め
た
了
解
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
あ
た
か
も
親
鸞
が
「聖
道
・
浄
土
」
の
教
判
を
包
摂
的
に
構
造
化 
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
法
然
の
明
示
し
た
教
判
の
決
定
的
側
面
が
稀
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
基
本
的
に
聖
道
と
い
う 
在
り
方
は
親
鸞
に
と
っ
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く'
徹
底
的
に
捨
て
去
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
問
題
は
そ
れ
が
外
に
客
観
的 
に
自
明
化
さ
れ
て
あ
る
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
こ
に
信
心
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
必
然
性
が
あ
っ
た
。
 
し
か
し
そ
の
こ
と
は
人
間
の
内
面
だ
け
を
問
え
ば
済
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
信
心
と
い
う
こ
と
が
常
に
人
間
の
自
意
識
に
沈
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潜
す
る
形
で
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が' 
そ
の
こ
と
は
ま
た
人
間
の
意
識
の
趨
勢
と
し
て
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
親
鸞
は
そ 
の
よ
う
な
形
で
信
心
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
の
主
観
性
が
破
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
信
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
主
観
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
常
と
す
る
人
間
を
内
か
ら
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
妥
協 
な
き
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
化
身
土
巻
の
執
拗
と
も
思
わ
れ
る
信
心
の
真
仮
分
判
は' 
一
面
で
は
方
便
摂
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
し
て 
も
基
本
的
に
は
人
間
の
基
底
に
あ
る
邪
偽
性
を
根
本
か
ら
洗
い
出
す
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
方
便
摂
化
と
い
う
こ
と
も
人
間
を
慰
撫
す 
る
こ
と
で
は
な
く'
慰
撫
に
眠
り
込
む
人
間
へ
の
妥
協
な
き
戦
い
か
ら
必
然
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
要
求
に
応
じ
て
形
を
取
る 
方
便
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
は
、
 
た
ん
に
仏
の
人
間
へ
の
妥
協
と
い
う
よ
う
な
無
責
任
な
解
釈
で
納
得
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し 
た
が
っ
て
教
誡
と
い
う
こ
と
が
化
身
土
巻
で
為
さ
れ
て
く
る
の
も
、
親
鸞
が
出
遇
い
得
た
仏
道
か
ら
取
ら
れ
て
く
る
姿
勢
と
し
て
考
え
る 
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
ん
に
仏
教
に
よ
る
自
己
主
張
で
な
い
こ
と
は
化
身
土
巻
の
展
開
か
ら' 
特
に
第
二
十
願
に
お
け
る
真
門
釈
に 
明
ら
か
で
あ
る
。
ー
、
教
誡
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
教
誡
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
為
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
誡
と
い
う
言
葉
は
親
鸞
の
使
う
な
か
で
は
か
な
り
厳
し
い
意
味
合
い
を 
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
る
べ
き
こ
と
と
し
て
弾
圧
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
な
弾
圧
を
親
鸞
は
経
験
し
て
い 
る
し
、
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
も
そ
の
よ
う
な
弾
圧
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
善
導
が
明
ら
か
に
し
て
い
①
る
よ
う
に
本
願
念
仏
の
教
法
と
不
可
分
の
こ
と
と
し
て
あ
っ
た
。
善
導
は
仏
弟
子
の
信
心
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
様
々
の
疑
難
に
対
し
て 
仏
弟
子
の
取
る
べ
き
態
度
を
説
い
て
い
る
。
善
導
が
「決
定
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
も' 
疑
難
に
満
ち
た
情
況
に
お
け
る
行 
者
の
動
揺
を
見
据
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
法
然
の
浄
土
宗
独
立
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
南
都
北
嶺
に
よ
る
徹
底
的
弾 
圧
に
お
い
て' 
法
然
の
門
弟
が
如
実
に
体
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
弾
圧
は
た
ん
な
る
社
会
的
勢
力
争
い
で
は
な
く
、
そ
れ
が
仏
教
の
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名
の
も
と
に
為
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
根
本
的
な
問
い
と
し
て
問
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
起
こ
っ
た
と
言 
え
る
。
法
然
に
対
し
て
為
さ
れ
た
疑
難
は
仏
教
と
し
て
の
正
統
性
の
欠
如
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
宗
義
が
当
時
の
正
統
と
さ
れ
る
仏
教
か
ら 
見
て
全
く
逆
転
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
興
福
寺
奏
状
』
等
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
然
は
仏
教
の
怨
敵
で
あ 
り' 
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
邪
教
で
あ
る
と
い
う
烙
印
が
押
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
な
る
感
情
論
的
な
反
発
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
正
統
と
さ
れ
て
い
た
仏
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
の 
帰
結
な
の
で
あ
る
。
法
然
門
下
に
多
く
の
人
々
が
身
を
寄
せ
た
と
い
う
事
実
は' 
当
時
の
自
ら
を
正
統
の
仏
教
者
と
自
認
す
る
者
か
ら
す 
れ
ば
、
仏
教
の
廃
退
の
危
機
と
し
て
実
感
さ
れ
た
と
考
え
る.
へ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
法
然
の
説
く
と
こ
ろ
は
仏
教
そ
の 
も
の
を
根
本
か
ら
問
う
て
い
た
と
い
え
る
。
法
然
は
実
際
問
題
と
し
て
の
現
実
の
仏
教
に
根
本
的
な
問
題
を
投
げ
か
け
、
仏
教
に
帰
す
る 
者
の
態
度
決
定
を
厳
し
く
迫
っ
て
い
る
。
善
導
の
教
言
に
よ
っ
て
法
然
の
出
遇
っ
た
選
択
本
願
念
仏
と
い
う
簡
潔
明
瞭
な
る
仏
道
は
、
緻 
密
で
多
岐
に
渡
る
教
理
体
系
と
様
々
の
修
道
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
仏
教
に
、
決
定
的
に
対
峙
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
然 
の
結
論
は
教
理
体
系
や
修
道
の
蓄
積
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
白
己
の
現
実
を
ご
ま
か
し
な
く
踏
ま
え
た
求
道
を
契
機
と
し 
て
、
そ
の
求
道
の
絶
望
の
果
て
に
自
己
の
根
本
的
翻
り
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
行
道
が' 
法
然
の
宣
説
す
る
本
願
念
仏
で
あ
る
。
そ
の
行 
道
は
修
行
の
久
近
を
問
題
と
し
な
い' 
時
代
と
情
況
と
人
間
の
個
別
性
を
問
わ
な
い' 
た
だ
仏
道
の
選
び
、
行
の
選
び
、
回
心
を
問
う
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
仏
教
の
持
っ
て
い
た
様
々
の
夾
雑
物
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
法
然
に
よ 
っ
て
無
化
さ
れ
た
様
々
の
要
素
が
当
時
の
仏
教
の
現
実
に
お
け
る
本
質
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
に
よ
る
浄 
土
宗
の
独
立
に
よ
っ
て
仏
教
の
現
実
的
基
盤
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立
を
「真
宗
興
隆
」
と
受
け
止
め' 
浄
土
宗
の
教
判
で
あ
る
聖
道
，
浄
土
の
決
判
を
『
教
行
信
証
』
に 
お
い
て
、
竊
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
ん
な
り(
定
本
一
、
三
八
〇
頁)
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と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
視
点
か
ら
浄
土
宗
に
加
え
ら
れ
た
弾
圧
が
、
然
に
諸
寺
の
釈
門
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
。
洛
都
の
儒
林
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し(
定
本 
ー
、
三
八
〇
頁)
と
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
主
題
を
見
る
な
ら
ば
「真
実
の
教
」
を
明
ら
か
に
し
て
「真
仮
の
門 
戸
」
を
判
別
し
、
「真
実
の
行
」
を
明
示
し
て
「邪
正
の
道
路
」
を
弁
別
す
る
こ
と
に
そ
の
課
題
を
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
も
ち
ろ
ん
『
教
行
信
証
』
は
一
つ
の
情
況
的
必
然
性
の
み
で
撰
述
さ
れ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
「真
仮
」
「邪
正
」
 
と
い
う
こ
と
は
対
他
的
に
宗
教
情
況
を
批
判
す
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
は
な
い
。
化
身
土
巻
に
明
ら
か
な
よ
う
に
親
鸞
に
と
っ
て
そ
れ
は 
信
心
を
課
題
的
に
問
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
弟
子
の
使
命
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
真
実
と
い
う
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て 
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
真
実
の
開
顕
さ
れ
る
と
き
に
は
同
時
に
仮
偽
の
批
判
と
い
う
こ
と
が
必
然
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は 
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
、
真
仮
を
知
ら
ざ
る
に
由
り
て
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す(
定
本
一
、
二
六
六
頁)
と
結
論
さ
れ
、
『
大
経
』
和
讃
結
讃
に 
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗 
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て 
聖
道
権
仮
の
方
便
に
諸
有
に
流
転
の
み
と
ぞ
な
る
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
ぬ 
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て 
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ(
定
本
二
、
四
四
頁)
と
詠
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
の
「浄
土
真
宗
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
は
仏
教
の
公
開
に
関
わ
っ
て
仮
偽
の
徹
底
的
批 
判
に
お
い
て
実
質
を
持
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
仏
弟
子
が
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
ど
こ
で
証
明
す
る
の
か
、
そ
れ
は
基
本
的
に
真
実
の
教
法
に
託
し
て
の
自
身
の
徹
底
的
教
化
に
お
い
73
て
で
あ
る
。
人
間
に
自
明
化
さ
れ
た
宗
教
、
宗
教
心
の
質
的
批
判
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
が
化
身
土
巻
で
行
っ
て
い
る
の 
は
た
ん
な
る
教
義
内
容
の
批
判
で
は
な
い
。
教
義
上
の
優
劣
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
審
判
が
為
さ
れ
よ
う
と
、
仏
教 
に
仮
託
し
て
の
自
己
満
足' 
自
己
正
当
化
に
終
わ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
実
質
的
教
化
の
客
体
と
し
て
の
自
己
が' 
ま
さ
に
仏
弟
子
と 
い
う
こ
と
が
見
失
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
が
教
誡
を
し
て
く
る
の
は
問
答
に
よ
る
信
心
の
確
認
を
終
わ
っ
て
で
あ
る
。
三
願
転
入
の
文
に
明 
ら
か
な
よ
う
に' 
信
心
の
獲
得
が
久
遠
の
願
心
に
お
け
る
教
化
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
に
自
ら
頷
く
こ
と
に
お
い
て
教
誡
と
い
う
こ
と
が
為 
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
化
身
土
巻
で
聖
道
の
批
判
が
教
誡
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
の
は
具
体
的
に
時
機
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
特
に
こ
の 
こ
と
は
『
末
法
灯
明
記
』
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
が'
然
る
に
正
真
の
教
意
に
拠
り
て
古
徳
の
伝
説
を
披
く
に
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の 
時
代
を
勘
決
し
て
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す(
定
本
一
、
三
一 
ー
頁) 
と
語
ら
れ
て
く
る
。
法
然
の
『
安
楽
集
』
に
基
づ
く
聖
道
，
浄
土
の
決
判
で
も
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、
時
機
相
応
・
機
教
相
応
と
い
う
こ 
と
で
あ
っ
た
。
仏
教
が
時
機
を
見
失
っ
て
現
実
的
に
機
能
し
て
い
く
と
き
い
か
な
る
事
態
が
必
然
す
る
か
。
「仮
」
と
い
う
こ
と
は
ま
さ 
に
仮
の
一
時
的
な' 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
釈
尊
在
世
の
時
、
釈
尊
の
人
格
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
時
に
は
仏
教
で
あ
っ
て
も' 
権
威 
と
し
て
の
伝
承
の
み
で
、
そ
の
実
質
は
複
雑
な
教
理
体
系
と
自
身
に
鞭
打
つ
だ
け
の
虚
し
い
修
道
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
情
況
を
目
の
当 
た
り
に
し
て
、
仏
教
を
根
本
的
に
問
う
な
ら
ば
、
「聖
道
浄
土
の
真
仮
」
の
「
顕
開
」
が
同
時
に
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
の
教
誡
を
必
然 
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
形
と
し
て
の
み
仏
教
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
中
身
は
学
解
と
し
て
の
知
的
遊
び
か' 
人
間
の
功 
利
心
に
妥
協
的
に
迎
合
す
る
か
、
ま
た
同
じ
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
現
実
を
見
詰
め
る
こ
と
を
放
棄
さ
せ
て
未
来
の
救
い
を
待
望
さ 
せ
る
た
め
に
倫
理
的
色
彩
を
帯
び
て
人
心
を
威
嚇
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
仏
教
が
鎮
護
国
家
を
基
調
と
し
て' 
貴
族
国
家
安
泰
の
た
め
の
加
持
祈
禱
に
勤
し
ん
で
き
た
こ
と
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
装
い
を
し
て
い
て
も
そ
の
実
74
質
は
、
「教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
い
う
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
仏
教
が
あ
る
か
の
ご
と
き
幻
想
で
あ
っ
た
。
 
法
然
が
聖
道
・
浄
土
の
選
び
を
明
示
し
た
の
は
仏
教
を
優
劣
の
視
点
で
序
列
化
す
る
た
め
で
は
な
く
、
断
惑
の
延
長
上
に
証
理
が
あ
る 
と
い
う
自
明
性
に
枠
ず
け
ら
れ
て
い
た
仏
教
の
在
り
方
に' 
で
は
具
体
的
に
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
者
が
い
る
の
か
と
い
う
問
い
か 
ら
き
て
い
る
。
そ
こ
に
行
証
の
事
実
が
な
い
か
ぎ
り
、
自
明
性
は
予
測
さ
れ
た
思
い
込
み
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
当
然
の
出
発
点 
に
立
つ
と
き
虚
し
い
憶
測
の
上
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
仏
教
と
い
う
も
の
は
全
面
的
に
捨
て
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
法
史
観 
は
戒
を
基
底
と
し
た
行
証
の
廃
退
を
見
擔
え
さ
せ' 
人
間
の
宗
教
心
の
根
本
的
批
判
を
欠
落
し
て
自
明
化
し
た
仏
教
が
解
体
せ
ざ
る
を
え 
な
い
宿
命
に
あ
る
こ
と
を
教
示
す
る
。
人
間
が
自
明
の
事
と
し
て
仏
教
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
仏
道
の
選
び
が
語
ら 
れ
る
の
は
人
間
主
体
の
根
底
的
変
革
が
仏
教
の
基
本
的
課
題
で
あ
り
、
常
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的 
に
宗
教
に
対
し
て
人
々
が
抱
い
て
い
る
洗
脳
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
何
か
を
絶
対
化
し
て
存
在
の
不
安
を
解
消
し
よ
う
と
す
る 
こ
と
の
否
定
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
真
実
と
い
う
も
架
空
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
「真
仮
を
顕
開
」
す
る
の
は
「聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
基
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
帰
依 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
者
で
あ
る
か
ぎ
り
当
然
の
こ
と
と
し
て
自
明
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が' 
し
か
し
実
際
に
改
め 
て
そ
の
こ
と
が
根
本
的
に
問
わ
れ
る
と
き
不
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
帰
依
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
自
ら
す
る
何
等
か
の
決
意
と 
い
う
の
み
で
は
一
歩
も
自
己
の
想
念
を
出
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
帰
依
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
側
か
ら
す
る
何
等
か
の
条
件
付 
け' 
資
格
付
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
何
に
帰
依
し
て
い
る
の
か
と
い
う
内
実
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
何
等
か
の 
条
件
付
け' 
資
格
付
け
の
上
に
仏
教
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
現
実
が
、
時
機
の
問
題
と
し
て
改
め
て
問
わ
れ
る
の
が
『
末
法
灯
明 
記
』
で
あ
る
。
親
鸞
の
教
誡
す
る
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
は
『
末
法
灯
明
記
』
の
文
脈
に
は
直
接
登
場
し
な
い
が
、
浄
土
宗
弾
圧
の
疑
難 
の
な
か
で
法
然
と
そ
の
門
下
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
言
葉
が
そ
の
表
現
は
別
と
し
て
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
意 
味
で
『
末
法
灯
明
記
』
は
そ
の
よ
う
な
疑
難
に
逆
の
立
場
か
ら
答
え
て
く
る
。
親
鸞
が
浄
土
宗
弾
圧
を
次
の
『
末
法
灯
明
記
』
の
文
に
受
75
け
止
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
若
し
正
法
時
の
制
文
を
以
て
末
法
世
の
名
字
僧
を
制
せ
ば
教
機
相
い
乖
き
人
法
合
せ
ず
。
此
に
由
て
律
に
云
く
、
非
制
を
制
す
る
は 
則
ち
三
明
を
断
ず
、
記
説
す
る
と
こ
ろ
罪
あ
り
と
。(
定
本
一
、
三
二
五
頁) 
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
は
、
 
持
戒
と
い
う
条
件' 
資
格
に
お
い
て
の
み
容
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
 
こ
の
こ
と
は
断
惑
証
理
と
い
う
基
調
に
仏
教
が
枠
付
け
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
持
戒
と
い
う
こ
と
は
修
道
の 
前
提
で
あ
っ
て
も
、
予
測
不
能
の
様
々
の
条
件
性
を
生
き
て
い
る
具
体
的
人
間
存
在
に
と
っ
て
は
仏
道
を
決
定
付
け
る
基
盤
と
は
な
り
得 
な
い
。
個
人
の
決
意
・
意
志
・
能
力
に
よ
っ
て
全
て
を
決
定
し
て
い
き
得
る
と
い
う
人
間
観
は
、
現
実
問
題
の
処
理
に
は
有
効
で
あ
る
と 
し
て
も
、
 
自
己
変
革
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
無
効
で
あ
る
，
問
題
の?
-1
が
違
う
の
で
あ
る
。
末
法
と
い
う
も
は
や
何
が
仏
教
か
が
不
明
と 
な
る
時
に
、
逆
に
い
え
ば
ど
の
よ
う
な
装
い
の
も
と
に
も
曖
昧
に
仏
教
が
名
乗
ら
れ
て
い
る
時
に
、
時
機
相
応
の
法
と
は
何
か
。
時
機
相 
応
の
法
と
は' 
基
本
的
に
時
機
の
限
定
を
超
え
て
仏
弟
子
を
生
み
出
す
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
為
に
よ
る
決
定
で
は
な
く
て
、
ま
た
正
統 
の
権
威
を
無
前
提
に
容
認
す
る
こ
と
で
も
な
く
て
、
い
か
な
る
条
件
の
介
在
も
廃
し
て
仏
弟
子
を
生
み
出
す
法
で
あ
る
。
「無
戒
名
字
の 
比
丘
」
と
い
う
『
末
法
灯
明
記
』
の
結
論
は
形
と
し
て
は
消
極
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
人
間
の
要
素
も
仏
教
を
決
定
す
る
も
の 
で
は
な
い
と
い
う' 
決
定
的
な
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
教
義
的
な
面
は
別
と
し
て' 
現
実
的 
な
仏
教
の
在
り
方
に
か
ん
し
て
根
本
的
に
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
法
然
の
浄
土
宗
の
独
立
は' 
仏
教
の
真
の
意
味 
で
の
公
開
と
し
て
、
様
々
の
制
約
に
お
い
て
仏
教
の
実
際
上
の
枠
組
み
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
人
間
に
仏
道
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
親
鷲
が
法
然
と
の
値
遇
に
お
い
て
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
た
だ' 
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し 
(
真
宗
聖
典
、
六
一
六
頁)
と
『
恵
信
尼
消
息
』
に
認
め
ら
れ
て
い
る
、
仏
教
の
教
化
の
具
体
性
で
あ
り' 
資
格
・
条
件
を
選
ぶ
こ
と
な
く
人
々
が
仏
道
に
参
入
し
て
76
い
く
現
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仏
教
が
純
枠
に
仏
教
と
し
て
成
就
し
て
い
る
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
に
一
つ
の
理
想
の
実
現 
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
法
然
の
出
遇
い
得
た
教
法
か
ら
く
る
自
ず
か
ら
の
結
論
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
行
者
の
は
か
ら
い
も 
問
う
こ
と
な
く
今
現
在
的
に
仏
道
へ
の
帰
入
を
実
現
す
る
法
が
「選
択
本
願
念
仏
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
弾
圧
が
必
然
し
た
。
持
戒
を 
前
提
と
し
断
惑
証
理
を
基
調
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
浄
土
宗
は
仏
教
を
廃
乗
し
秩
序
を
混
乱
し
風
紀
を
紊
乱
す
る
も
の
と
映
っ
た
の
③
 
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
「無
戒
名
字
の
比
丘
」
を
仏
弟
子
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し 
帰
依
と
い
う
こ
と
を
基
点
と
し
て
仏
教
と
仏
弟
子
を
問
う
と
き' 
た
ん
な
る
憶
測
の
上
に
成
立
し
て
い
る
聖
道
門
の
質
が
浮
き
彫
り
に
さ 
れ
る
の
で
あ
る
。
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
と
い
う
言
葉
は
極
め
て
厳
し
い
指
摘
で
あ
る
が
、
帰
依
と
い
う
こ
と
が
人
間
を
呪
縛
す
る
の
で 
は
な
く
人
間
を
根
本
的
に
解
放
す
る
こ
と
と
し
て
成
就
し
な
い
か
ぎ
り
、
聖
道
門
の
内
実
は
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
と
成
る
ほ
か
な
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
真
仮
の
分
判
に
お
い
て
教
誡
と
い
う
こ
と
が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
、
教
誡
の
根
拠
 
で
は
教
誡
を
行
う
根
拠
は
何
か
。7
教
行
信
証
』
信
巻
仏
弟
子
釈
で
親
鸞
は
、
 
真
仏
弟
子
と
言
う
は
真
の
言
は
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
な
り
。
弟
子
は
釈
迦
諸
仏
の
弟
了
な
り
。
金
剛
心
の
行
人
な
り
。(
定
本
一
、
 
一
四
四
頁) 
と
述
べ
、
そ
の
「仮
」
と
「偽
」
に
つ
い
て' 
仮
と
言
う
は
即
是
聖
道
の
諸
機
・
浄
土
の
定
散
の
機
な
り
。
故
に
光
明
師
の
云
く'
仏
教
多
門
に
し
て
ハ
万
四
な
り
。
正
し
く
衆
生 
の
機
不
同
な
る
が
為
な
り
と
。
又
云
く'
方
便
の
仮
門
等
し
く
し
て
殊
な
し
と
。
又
云
く
、
門
門
不
同
な
る
を
漸
教
と
名
く
。
万
劫
苦
行
し
て
無
生
を
証
す
。
±0
偽
と
言
う
は
則
六
十
二
見
九
十
五
種
の
邪
道
是
な
り
。
涅
槃
経
に
言
く
、
世
尊
常
に
説
き
た
ま
わ
く' 
一
切
の
外
は
九
十
五
種
を
学
77
び
て
皆
悪
道
に
趣
く
と
。
±0
光
明
師
の
云
く
、
九
十
五
種
皆
世
を
汚
す
。
唯
仏
の
一
道
独
り
清
閑
な
り
と
。(
定
本
一
、
一
五
二
頁) 
と
し
て
、
仮
偽
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
仮
と
は
「機
」
に
か
か
わ
っ
て
問
題
と
な
り
、
偽
は
「道
」 
の
問
題
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
化
身
土
巻
で
も
特
に
そ
の
前
半
部
分
の
問
答
を
中
心
と
し
た
確
か
め(
第
十
九
願
・
第
二
十
願
、
要 
門
・
真
門
、
『観
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
、
諸
行
・
念
仏
、
自
利
の
三
心
・
自
利
の
一
心
、
双
樹
林
下
往
生
・
難
思
徑
生
、
疑
城
胎
宮)
は
そ
れ
が
信
心
を 
問
う
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
機
を
中
心
と
し
た
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
仮
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
 
同
時
に
そ
れ
は
立
場
そ
の
も
の
の
根
本
的
転
換
、
願
海
へ
の
転
入
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
邪
偽
と
い
う
こ
と
が
洗
い
出
さ
れ 
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
教
誡
の
為
さ
れ
る
根
拠
は
そ
の
言
葉
か
ら
し
て
も
仏
説
と
い
う
こ
と
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
親
鸞
が
教
巻
に
「夫
れ
真
実
の 
教
を
顕
さ
ば
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
述
べ
て
く
る
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
教
、
そ
の
教
法
の
伝
承
と
己
証
が
親
鸞
の
頷
い 
た
「浄
土
真
宗
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
説
示
さ
れ
る
教
法
と
は
選
択
本
願
で
あ
り
、
そ
の
己
証
が
信
心
で
あ
る
。
親
鸞
は
法
然
と
の
値
遇
に 
お
い
て
、
法
然
と
ま
で
成
っ
て
歩
ん
で
き
た
仏
説
と
そ
の
伝
承
を
『
教
行
信
証
』
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
法
然
が
浄
土
宗 
独
立
と
い
う
事
業
を
為
す
ま
で
は
歴
史
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
伝
承
で
あ
る
。
浄
土
教
は
厳
し
い
修
道
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
の
た
め
の 
方
便
教
で
あ
り
、
さ
ら
に
称
名
念
仏
は
そ
の
な
か
で
も
修
道
の
前
段
階
、
あ
る
い
は
補
助
的
な
行
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
確
か
に 
こ
の
こ
と
は
選
択
本
願
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
見
る
か
ぎ
り
当
然
の
結
論
で
あ
る
。
法
然
が
繰
り
返
し
説
い
た
の
は
称
名
念
仏
が
選 
択
本
願
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
努
力
の
蓄
積
が
仏
道
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
道
の
選
び' 
行
の
選
び' 
仏
の 
本
願
に
随
順
す
る
と
こ
ろ
に
「速
か
に
生
死
を
離
れ
る
」
こ
と
の
成
就
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
然
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
断
惑 
証
理
の
修
道
の
困
難
さ
を
契
機
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
修
道
か
ら
の
敗
退
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
断
惑
証
理
と
い
う
こ
と 
の
自
明
性
に
潜
む
問
題
点
を
摘
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「凡
夫
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
が
仏
説
と
し
て
聞
か
れ
る
の
は
凡
夫
と
い
う
大
地
に
お
い
て
で
あ
る
。
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
優
劣
の
価
値
上
に
序
列
化
さ
れ
る
人
78
間
像
で
は
な
い
。
ま
た
「仏
で
な
け
れ
ば
凡
夫
で
あ
り
、
凡
夫
で
な
け
れ
ば
仏
で
あ
る
」
と
い
う
分
か
り
切
っ
た
理
屈
の
上
で
了
解
す
べ 
き
こ
と
で
も
な
い
。
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
凡
夫
と
は
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
存
在
と
い
う
意
味 
で
あ
り' 
そ
の
こ
と
は
具
体
的
な
断
惑
証
理
の
修
道
を
契
機
と
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て' 
自
己
自
身
を
誠
実
に
問
う
な
ら
ば
当
然
の
帰 
結
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
理
知
分
別
が
間
に
合
わ
な
い
の
が
自
己
の
存
在
現
実
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
分
別
が
仏
道
を
決
定
す
る
の
で
は 
な
く
て
、
仏
の
本
願
が
仏
道
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
裏
面
に
お
い
て
凡
夫
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
こ
の
こ
と
は
善
導 
の
二
種
深
信
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
仏
説
へ
の
信
順
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
、
 
親
鸞
が
「金
剛
心
の
行
人
」
と
し
て
示
し
た 
「真
の
仏
弟
子
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
説
へ
の
信
順
、
 
本
願
念
仏
の
伝
承
へ
の
帰
入
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
こ
の
値
遇
、
信
順
、
帰
入
と
い
う
こ
と
は' 
人
間
の
恣
意
的
な
決
断
、
決
意
で
は
な
い
。
法
然
が
「如
来
選
択
」
と
語
り
、
親 
鸞
が
「如
来
回
向
」
と
し
て
語
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
の
必
然
性
を
人
間
に
直
接
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
私
か
ら
す
る
決 
定
で
は
な
く
、
本
来
そ
う
あ
る
こ
と
へ
の
目
覚
め
で
あ
り
、
自
己
が
そ
う
す
べ
き
と
決
め
た
決
定
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
次
第
が
真 
,
仮
、
真
実
・
方
便
の
分
岐
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
人
間
の
努
力
を
否
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
努
力
す
る
か
、
し 
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず' 
選
択
本
願
念
仏
と
い
う
教
法
自
体
の
性
格
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
教
法
は
人
間
の
外
に
立
て
ら
れ
た
相
対
的
権 
威
で
は
な
く
、
仏
の
善
巧
摂
化
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
何
も
の
か
を
も
っ
て
自
己
を
立
て
る
固
執
の
全
面
的
否
定
に
お
い
て
、
人
間
に
開 
か
れ
る
。
そ
れ
が
親
鸞
の
語
る
「獲
信
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
信
巻
の
始
め
に
他
力
回
向
の
信
心
を
獲
る
と
い
う
こ
と
を
、
 
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
是
の
心
顚
倒
せ
ず
、
是
の
心
虚
偽
な
ら
ず
。(
定
本
一
、
九
七
頁) 
と
し
て
、
真
実
信
心
の
性
格
を
決
定
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
信
巻
の
三
一
問
答
字
訓
釈
で
も
、
 
今
三
心
の
字
訓
を
按
ず
る
に
真
実
の
心
に
し
て
虚
仮
雑
わ
る
こ
と
な
し
、
正
直
の
心
に
し
て
邪
偽
雑
わ
る
こ
と
な
し
。(
定
本
一
、
一
 
一
六
頁)
79
と
結
論
さ
れ
る
よ
う
に
信
心
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
が
仮
偽
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
の
意
味
で
教
誡
の
基
点
が
真 
実
信
心
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
教
誡
と
い
う
こ
と
が
真
の
仏
弟
子
に
必
然
す
る
営
為
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て 
い
る
。
す
な
わ
ち
妥
協
的
に
安
易
な
夢
想
の
な
か
に
眠
り
込
む
人
間
を
徹
底
的
に
覚
醒
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
仏
道
が
証
し
さ
④
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
、
教
誡
の
対
象
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
教
誡
の
対
象
は
「邪
偽
異
執
の
外
教
」
、
「外
教
邪
偽
の
異
執
」
で
あ
る
。
「邪
偽
異
執
の 
外
教
」
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
為
さ
れ
る
教
誡
の
対
象
で
あ
る
。
 
親
鸞
が
そ
の
内
容
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
『
末
法
灯
明
記
』
で
あ
る
が
、
外
教
と
い
う
こ
と
を
直
接
に
指
示
す
る
文
面
は
『
大
集 
経
』
の
、
若
し
漏
戒
な
く
ば
剃
除
鬚
髪
し
て
身
に
袈
裟
を
箸
た
る
名
字
比
丘
を
無
上
の
宝
と
為
す
。
余
の
九
十
五
種
の
異
道
に
比
す
る
に
最
も 
第
一
と
為
す
。
吐
の
供
を
受
く
べ
し
。
物
の
為
の
初
め
の
福
田
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
能
身
を
破
る
衆
生
怖
畏
す
る
所
な
る
が 
故
に
。(
定
本
一
、
三
一
九
頁)
と
い
う
経
文
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
へ
の
指
弾
、
ハ
宗
一
致
し
て
の
弾
圧
と
い
う
こ
と
が
、
こ 
の
教
誡
の
背
景
に
考
え
ら
れ
る
。
浄
土
宗
に
外
教
と
い
う
烙
印
が
押
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
聖
道
門
を
直
ち
に
外
教 
と
言
い
得
る
か
と
い
う
こ
と
、
仮
と
偽
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
確
か
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
の
文
脈
か
ら
は 
外
れ
る
が'
『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
自
力
執
心
と
い
う
一
点
に
お
い
て
聖
道
と
外
道
は
同
列
に
置
か
れ
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
「愚
禿
悲 
歎
述
懐
讃
」
で
は
外
儀
は
仏
教
で
あ
っ
て
も
そ
の
内
実
は
外
道
に
帰
し
て
い
る
道
俗
の
姿
が
悲
歎
さ
れ
て
い
る
。
法
然
の
浄
土
宗
独
立
の 
教
判
で
は
、
一
代
仏
教
に
聖
道
浄
土
の
ー 
ー
門
を
立
て
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
る
こ
と
が
勧
励
さ
れ
る
。
外
教
批
判
は
直
接
に
出
て
こ
80
な
い
が
、
聖
道
を
捨
て
る
こ
と
か
ら
し
て
問
題
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
事
実
『
興
裔
寺
奏
状
』
の
第
五
失
に
「
霊
神
は
背
く
失
」
と
い
う 
こ
と
が
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
形
と
し
て
外
教
批
判
を
行
う
か
否
か
は
別
と
し
て
、
浄
土
宗
の
要
は
帰
依
に
あ
り
、
本
地
垂
跡
と
い
う
こ
と 
が
仏
教
の
要
素
と
し
て
あ
る
に
し
て
も
、
帰
依
と
い
う
一
点
を
外
せ
ば
浄
土
宗
が
独
立
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
聖
道
を
直
ち
に
外
教
と
言
い
得
る
か
。
親8
は
化
身
土
巻
で
要
門
釈
、
真
門
釈
を
信
心
を
問
う
問
答
を
通
し
て
展
開
し' 
そ
の 
結
論
が
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
文
に
総
決
さ
れ
た
後
に
、
信
に
知
り
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
為
に
し
て
全
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
非
ず
。
己
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な
り
。
浄
土 
真
宗
は
在
世
正
法
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や
。(
定
本
一
、
三
〇
九
頁) 
と
し
て
聖
道
・
浄
土
の
決
判
を
結
論
的
に
提
示
し
て
く
る
。
こ
の
文
が
化
身
土
巻
の
そ
の
後
の
一
貫
し
た
主
題
を
指
示
し
て
い
る
。
教
誡 
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
必
然
性
も
化
身
土
巻
の
展
開
と
し
て
は' 
こ
の
文
に
見
て
い
く
こ
と
が
で
ぎ
る
。
仮
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
が 
機
の
問
題
と
し
て
押
さ
え
る
か
ぎ
り' 
真
実
に
転
入
す
る
契
機
、
具
体
的
な
教
化
の
対
象
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
化
身
土
巻
で
は
仮
は 
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の
教
説
に
託
し
て
の
方
便
引
入
と
し
て
摂
化
と
い
う
こ
と
が
表
に
出
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
摂
化
と
い
う
こ 
と
の
内
実
は
人
間
の
要
求
に
妥
協
す
る
こ
と
で
は
な
く'
「自
利
各
別
の
三
心
」
、
「自
利
の
一
心
」
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
で
あ
り
、
教
法 
の
説
か
れ
た
真
意
が
自
覚
さ
れ
る
時
機
の
熟
す
る
こ
と
が
待
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
真
仮
と
い
う
こ
と
は
自
覚
に
か
か
わ
っ
た
問
題
で
あ
り' 
真
偽
と
い
う
こ
と
は
そ
の
自 
覚
内
容
と
し
て
徹
底
的
に
異
質
な
こ
と
と
し
て
決
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
聖
道
と
い
う
こ
と
が
ー
ー 
義
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
。
 
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
人
間
に
自
明
化
さ
れ
た
仏
教
は
聖
道
門
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か 
ら
で
あ
る
。
劣
か
ら
優
へ
、
 
も
ち
ろ
ん
優
か
ら
劣
へ
と
い
う
こ
と
も' 
そ
の
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
り
、
人
間
の
基
本
的
指
向
性
は
劣
か
ら 
優
へ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
仏
教
の
基
点
が
人
間
の
個
別
性
を
絶
対
化
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
部
分
を
一
点
で
も
残
す
か
ぎ
り
、
 
人
間
を 
解
放
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
個
別
性
の
否
定
で
は
な
く
、
個
別
性
へ
の
執
着
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
道
と
81
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
個
人
の
能
力
努
力
に
成
道
の
必
然
性
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
教
理
と
し
て
は
一
乗
・
仏
乗
・
頓
速 
-
煩
悩
即
菩
提
と
い
う
こ
と
で
一
切
の
差
別
性
を
無
化
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
具
体
的
な
行
証
と
し 
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
理
想
で
は
あ
っ
て
も
実
際
に
は
全
て
の
差
別
を
容
認
す
る
観
念
論
と
成
り
果
て
た
の
で
あ
る
。
す
な 
わ
ち
教
理
と
し
て
は
平
等
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
真
剣
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
修
道
の
実
際
面
は
禁
欲
的
な
自
虐
行
為
と
な 
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
聖
道
と
し
て
示
さ
れ
た
仏
道
な
の
で
あ
る
。
教
と
行
と
の
矛
盾
が
聖
道
門
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は 
人
間
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
仏
教
の
姿
な
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
覚
を
開
く
こ
と
の
な
い
地
点
で
触
れ
て
い
る
仏
教
は
そ
れ 
が
正
統
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
異
端
と
言
わ
れ
よ
う
と
全
て
聖
道
門
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
法
然
の
教
説
が
弾
劾
に
晒
さ
れ
た
こ
と
は 
当
然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
想
念
が
、
憶
測
が
仏
教
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
。
人
間
に
一
点
の
条
件
性
も
資
格
も
問
わ
な
い
と 
い
う
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
最
も
厳
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
何
も
の
か
に
よ
っ
て
自
己
を
立
て
る
こ
と
の
全
面
的
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
法
然
の
教
判
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か 
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
と
い
う
こ
と
は
何
か
を
自
己
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を 
条
件
付
け
、
資
格
付
け
て
い
く
こ
と
の
否
定
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
日
常
の
根
本
的
営
為
か
ら
の
解
放
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 
自
己
が
自
己
を
特
別
に
意
味
付
け
な
く
と
も' 
す
で
に
し
て
人
間
は
形
と
し
て
支
え
る
も
の
な
く
し
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
 
無
条
件
に
生 
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
目
覚
め
、
そ
れ
が
「聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
と
い
う
こ
と
な
の 
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
聖
道
と
い
う
こ
と
は
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
。
化
身
土
巻
で
は
聖
道
と
い
う
こ
と
は
先
の
文
以
前
で
は
要
門
釈
に 
一
度
だ
け
「仮
門
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
確
認
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
聖
道
と
い
う
言
葉
が
重
要
で 
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
逆
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
」 
す
る
と
い
う
こ
と
は
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
の
全
体
的
な
結
論
な
の
で
あ
り
、
安
易
に
物
事
を
区
別
す
る
便
宜
的
な
方
法
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
全
て
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
で
な
ぜ
直
接
的
82
な
表
現
と
し
て
の
伝
統
的
な
教
判
を
行
わ
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
親
鸞
が
真
仮
、
真
偽
、
真
実
・
方
便
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
立
て
た
仏 
教
の
歴
史
の
犯
罪
的
な
結
果
を
周
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
判
と
い
う
こ
と
は
教
法
に
寄
託
し
て
自
己
を
絶
対
化
し
他
を 
裁
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
絶
対
化
し
て
他
を
裁
い
て
い
る
自
身
の
現
実
が
全
体
的
に
客
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
お 
い
て' 
自
己
が
あ
り
の
ま
ま
に
公
正
に
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
 
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
教
法
が
教
判
を
必
然
す
る
の
で
あ 
る
。
そ
の
意
味
で
聖
道
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
問
い
、
自
己
の
在
り
方
に
目
覚
め
る
道
を
開
く
と
い
う
点
と
、
自
己
へ
の
拘
り 
を
徹
底
的
に
捨
て
去
る
と
い
う
面
に
お
い
て' 
方
便
引
入
と
捨
離
と
い
う
こ
と
を
含
み
持
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
仮
と
い
う
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
二
重
性
を
含
む
意
味
合
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
偽
は
仮
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
き' 
同
時
に 
仮
が
仮
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
の
確
か
め
と
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
「見
」
と 
「道
」
と
い
う
こ
と
で
親
鸞
に
偽 
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
呪
縛
的
に
支
配
し
て
い
る
も
の
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ 
ん
「
六
十
二
見
九
十
五
種
の
邪
道
」
と
い
う
こ
と
で
伝
統
的
に
具
体
的
な
外
教
と
い
う
も
の
が
指
示
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が' 
そ
れ 
は
た
ん
に
多
く
の
外
教
が
あ
る
と
い
う
数
の
問
題
で
は
な
く
て
、
そ
の
装
い
は
い
か
様
で
あ
れ
、
偽
り
の
な
か
で
人
間
を
自
立
さ
せ
ず
に 
拘
束
し
て
い
く
「邪
見
邪
道
」
が
偽
な
の
で
あ
る
。
加
持
祈
禱
、
吉
凶
禍
福
を
占
う
と
い
う
こ
と
が
化
身
土
巻
で
具
体
的
に
示
さ
れ
る
外 
教
の
姿
で
あ
る
が' 
そ
れ
は
人
間
が
自
己
を
見
失
っ
て
他
律
的
に
何
か
の
奴
隸
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
近
代
に
お
い
て
は
も
の
ご
と
を
法
則
的
因
果
論
に
お
い
て
見
る
科
学
的
観
点
か
ら
、
人
間
を
外
側
か
ら
支
配
し
て
い
る
力
を
擬
人
化
す 
る
こ
と
は
虚
構
と
し
て
排
除
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
親
鸞
が
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
外
教
も
現
代
に
お
い
て
は
理
知
的
に
否
定
さ
れ 
て
い
る
。
そ
れ
は
一
部
の
不
安
に
陥
っ
て
い
る
人
々
の
憐
れ
む
べ
き
慰
撫
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
化
身
土
巻
の
末
巻
と
さ 
れ
る
部
分
が
文
献
資
料
的
な
意
味
は
別
と
し
て
、
具
体
的
宗
教
課
題
と
し
て
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
る(
近
代
以
前
で
は
教
理
と 
し
て
の
前
提
が
固
定
化
し
、
固
定
化
し
た
教
理
に
よ
る
解
釈
に
終
結
し
て
、
人
間
の
問
題
と
し
て
課
題
的
に
問
う
こ
と
自
体
が
欠
落
し
て 
い
る)
。
外
教
と
し
て
親
鸞
が
具
体
的
に
示
し
て
い
る
卜
占
祭
祠
を
科
学
的
視
点
か
ら
荒
唐
無
稽
な
こ
と
と
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
83
し
か
し
人
間
の
存
在
情
況
が
不
安
と
虚
無
の
な
か
に
あ
る
か
ぎ
り
、
外
教
と
い
う
こ
と
は
形
を
変
え
て
存
在
す
る
。
科
学
は
現
象
に
つ
い 
て
の
感
情
を
排
し
て
の
因
果
論
的' 
論
理
的
説
明
は
し
て
く
れ
て
も
、
人
間
が
生
き
る
事
実
に
即
し
て
の
豊
か
な
意
味
を
開
示
す
る
こ
と 
は
な
い
。
す
な
わ
ち
科
学
は
現
実
の
一
つ
の
断
面
を
固
定
化
し
て
法
则
的
に
理
解
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
具
体
的
現
実
の
全 
体
像
と
一
致
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
様
々
の
事
象
の
判
断
の
材
料
、
分
析
の
方
法
と
は
な
り
得
て
も
、
人
間 
存
在
の
根
本
的
課
題
に
直
接
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
意
味
と
価
値
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
経
験
的
事
実
で
あ
り' 
人
間
を
様
々
の
呪 
縛
か
ら
根
本
的
に
解
放
す
る
の
は' 
人
間
観
・
世
界
観
を
一
挙
に
転
換
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
仏
教
が
常
に
指
摘
し
て
き
た
の
は
自
我
を
残
し
た
ま
ま
の
一
切
の
観
点
は
虚
妄
顚
倒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
立
つ
基
底 
に
、
我
見
・
我
所
見
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
我
々
が
出
会
い
生
き
て
い
る
の
は
自
我
を
中
心
と
し
た
想
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
外
教
と
さ
れ
る
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
結
局
新
た
な
外
教
の
創
出
で
し
か
な
い
。
執
着
の
対
象
が
持
ち
変 
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
で
は
自
己
に
依
る
自
己
否
定
が
可
能
で
あ
る
か
。
そ
の
可
能
性
を
人
間
に
求
め
た
こ
と
が
、
 
と
い
う
よ
り
仏
説 
に
説
か
れ
る
我
執
の
否
定
を
人
間
の
為
す
べ
き
前
提
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
が
、
先
に
述
べ
て
き
た
聖
道
門
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
持 
戒
の
強
調
は
た
ん
に
倫
理
的
な
戒
め
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
煩
悩
を
断
ず
る
可
能
性
へ
の
絶
対
的
信
頼
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し 
自
我
を
否
定
す
る
主
体
が
自
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
な
矛
盾
で
あ
り' 
そ
の
こ
と
を
誠
実
に
実
践
す
れ
ば
破
滅
的
自
殺
行
為
と 
な
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
限
界
を
明
確
に
教
え
る
と
こ
ろ
に
真
の
仏
説
が
あ
る
。
親
鸞
が
『
涅
槃
経
』
と
善
導
の
釈
文
に
よ
っ
て
「唯
仏
一 
道
清
く
ま
す
」
と
述
べ
る
と
き
、
人
間
を
根
本
的
に
問
わ
な
い
宗
教
、
 
思
想
、
人
間
観
、
世
界
観
の
欺
瞞
性
は
当
然
と
し
て
、
さ
ら
に
そ 
の
こ
と
を
問
う
と
し
て
も
、
そ
の
限
界
性
に
無
知
な
る
理
想
主
義
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
と
い
う
こ
と
は
我
見
・
我
所
見
の
虚
構
性 
を
明
ら
か
に
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
化
身
土
巻
に
「定
散
諸
善
の
機
」
、
「聖
道
の
諸
機
」
に
対
し
て
「
己
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
教
言
さ
れ
る
の
は
、
自
我
否
定
の
全
体
が 
新
た
に
自
己
を
立
て
る
た
め
の
執
着
に
す
ぎ
な
い
こ
と
の
指
摘
で
あ
り' 
自
我
否
定
を
抜
き
に
し
た
外
教
が
異
執
と
し
て
教
誡
さ
れ
る
の
84
は
、
帰
依
の
対
象
に
翻
弄
さ
れ
る
在
り
方
の
転
換
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
両
者
は
自
我
否
定
と
い
う
側
面
に
関
し
て
、
そ
れ
が
意
識 
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
資
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親0
の
語
る
自
力
、
 
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り(
真
宗
聖
典
、
 
五
四
一
頁)
と
い
う
、
何
も
の
か
に
よ
っ
て
自
己
を
立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
、
外
教
の
教
誡
を
、
さ
ら
に 
異
執
の
教
誡
と
し
て
展
開
し
て
く
る
の
も
、
偽
の
本
質
が
帰
依
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
帰
依
と
は
人
間
の
努
力
・
決
意
の
問 
題
で
は
な
く
て' 
人
間
の
在
り
方' 
存
在
構
造
に
か
か
わ
っ
た
問
題
で
あ
る
。
「無
戒
名
字
の
比
丘
」
と
い
う
こ
と
が
真
の
仏
弟
子
と
し 
て' 
仏
教
伝
持
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
何
も
の
に
よ
っ
て
も
自
己
を
立
て
る
必
要
の
な
い
、
形
と
し
て
支
え
る
も
の
な 
く
し
て
支
え
ら
れ
て
い
る
事
実
に
覚
醒
し
た
存
在
に
お
い
て
こ
そ
、
仏
教
が
伝
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
具
体
的
な
形 
を
生
き
る
。
様
々
の
制
約
の
な
か
で
様
々
の
評
価
の
な
か
で
様
々
の
限
定
を
受
け
て
生
き
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
が
執
着
と
な
る
か
、
 
し
た
が
っ
て
人
間
を
自
立
さ
せ
な
い
繫
縛
と
な
る
か
、
そ
れ
と
も
仏
道
実
現
の
場
所
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
道
実
現
の
場
所 
と
い
う
こ
と
は
、
仏
道
を
予
定
的
に
絶
対
化
し
て
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
い
か
な
る
情
況
に
あ
ろ
う
と
積
極
的
に
事
実
に 
即
応
し
て
開
か
れ
た
主
体
と
し
て
自
立
的
に
生
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
が
真
偽
と
い
う
こ
と
を
中
核
と
し
て
教
誡
を
し
て
く
る
の
は' 
化
身
土
巻
の
次
の
文
か
ら
で
あ
る
。
夫
諸
修
多
羅
に
拠
り
て
真
偽
を
勘
決
し
て
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、
涅
槃
経
に
言
わ
く
、
仏
に
帰
依
せ
ば
終
に
更
た
其
の
余 
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
と
。
踊 
般
舟
三
昧
経
に
言
わ
く
、
優
婆
夷
是
の
三
昧
を
聞
い
て
学
ば
ん
と
欲
る
者
は
切
自
ら
仏
に
帰 
命
し
法
に
帰
命
し
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ' 
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ' 
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得 
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
。
±0
又
言
わ
く
、
優
婆
夷
三
昧
を
学
ば
ん
と
欲
せ
ば
天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を 
得
ざ
れ
と
。
则
(
定
本
一
、
三
二
七
頁)
85
古
来
、
末
巻
と
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
文
以
降
が
親
鸞
の
教
学
の
大
切
な
要
素
と
し
て
十
分
に
読
解
さ
れ
て
き
た
と
は
い 
え
な
い
。
そ
れ
は
親
鸞
の
取
り
上
げ
て
く
る
諸
文
が
、
『
末
法
灯
明
記
』
ま
で
の
文
と
異
質
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
量
的
に
大 
部
を
占
め
る
『
大
集
経
』
、
『
弁
正
論
』
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
現
代
と
は
直
接
関
係
の
な
い 
親
鸞
の
時
代
に
限
定
を
受
け
た
特
有
の
宗
教
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
こ
の
二
つ
の
部
分
に
か
ん
し
て
は
十
分
な
読 
み
込
み
を
し
て
い
な
い
の
で
、
結
論
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
親
鸞
の
時
代
的
限
定
の
な
か
で
の
具
体
的
な
宗
教
情
況
の
批
判
と
い
う 
の
み
で
は
、
問
題
の
核
心
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
「
諸
修
多
羅
」
に
よ
る
「真
偽
の
勘
決
」
、
「外
教
邪
偽
の
異
執
」
の 
教
誡
と
い
う
親
鸞
の
営
為
は
、
た
ん
に
『
教
行
信
証
』
の
補
足
で
は
な
く
、
仏
弟
子
の
も
っ
と
も
積
極
的
営
為
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ 
う
か
。
た
と
え
ば
『
大
集
経
』
で
は
諸
天
に
よ
る
仏
弟
子
の
護
持
養
育
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
基
本
的
に
仏
教
の
伝
持
が
問
題
と
な
っ 
て
い
る
。
ま
た
『
末
法
灯
明
記
』
で
も
出
て
き
て
い
る
が
、
化
身
土
巻
の
『
大
集
経
』
の
締
め
括
り
に
置
か
れ
る
次
の
「忍
辱
品
」
の
、
 
若
し
衆
生
あ
り
て
我
が
為
に
出
家
し
鬚
髪
を
剃
除
し
て
袈
裟
を
被
服
せ
ん
。
設
い
戒
を
持
た
ざ
れ
ど
も
彼
等
悉
く
涅
槃
の
印
の
為
に 
印
せ
ら
る
る
な
り
。
若
し
復
出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
ら
ん
者
非
法
を
以
て
し
て
悩
乱
を
作
し
罵
辱
し
毀
甘
せ
ん' 
手
を
以
て
刀
杖
打 
縛
し
斫
截
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
若
し
衣
鉢
を
奪
い
及
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
わ
ん
者
、
是
の
人
則
ち
三
世
の
諸
仏
の
真
実
の
報
身 
を
壊
す
る
な
り
。
則
ち
ー
切
天
人
の
眼
目
を
排
う
な
り
。
是
の
人
諸
仏
所
有
の
正
法
三
宝
種
を
隠
没
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
、
諸 
の
天
人
を
し
て
利
益
を
得
ざ
ら
し
む
。
地
獄
に
堕
せ
ん
故
に
三
悪
道
増
長
し
盈
満
を
為
す
な
り
と
。(
定
本
一
、
三
五
四
頁) 
と
い
う
経
文
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
具
体
的
に
経
験
し
た
承
元
の
弾
圧
が
、
仏
教
の
名
を
も
っ
て
す
る
仏
教
の
破
壊
行
為 
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
弾
圧
は
親
鸞
の
『
正
像
末
和
讃
』
に
末
法
の
具
体
相
の
証
示
と
し
て
何
首
か
偈
頌
さ 
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
が
そ
こ
に
見
て
い
る
の
は 
「有
情
の
邪
見
熾
盛
に
て
」
、
「背
正
帰
邪
を
こ
の
む
ゆ
え
」
と
い
う
「外
教
邪
偽
の
異 
執
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
菩
提
を
う
ま
じ
き
ひ
と
は
み
な 
専
修
念
仏
に
あ
だ
を
な
す
86
頓
教
毀
滅
の
し
る
し
に
は 
生
死
の
大
海
き
わ
も
な
し(
定
本
二
、
一
六
五
頁) 
と
い
う
正
統
の
仏
教
と
さ
れ
て
い
た
仏
教
諸
宗
の
無
残
な
現
実
で
あ
っ
た
。
「真
偽
の
勘
決
」
と
い
う
こ
と
も' 
こ
の
具
体
的
な
弾
圧
を
通
し
て
見
据
え
ら
れ
た
問
題
性
を
摘
出
し
て
、
真
に
仏
教
を
開
顕
す
る
た 
め
に
必
然
す
る
営
為
で
あ
る
。
結
果
的
に
弾
圧
と
い
う
形
ま
で
取
っ
て
抹
殺
さ
れ
る
か
無
視
さ
れ
る
か
は
別
と
し
て' 
邪
偽
と
い
う
こ
と 
は
質
と
し
て
徹
底
的
に
白
日
の
元
に
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
最
も
都
合
の
悪
い
こ
と
で
あ
る 
と
し
て
も' 
邪
偽
が
洗
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は' 
真
に
帰
す
べ
き
法
に
帰
す
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
「菩
提
を
う
ま
じ
き
」 
ま
ま
に
仏
教
者
を
詐
称
す
る
こ
と
は' 
釈
尊
の
教
化
の
客
体
と
し
て
の
自
己
を
見
失
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
れ
は
た
ん
な
る
個
人
的
な
問
題 
に
止
ま
ら
ず' 
仏
教
の
変
質
化
を
必
然
す
る
の
で
あ
る
。
化
身
土
巻
の
『
末
法
灯
明
記
』
以
下
そ
の
最
後
の
『
華
厳
経
』
に
至
る
ま
で
、
 
親
鸞
が
一
貫
し
た
主
題
と
し
て
指
示
し
て
い
る
の
は
「浄
土
真
宗
」
の
伝
持
・
伝
承
に
か
か
わ
っ
て
の
具
体
的
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
親 
鸞
が
『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
自
身
の
体
験
し
た
浄
土
宗
独
立
を
め
ぐ
っ
て
の
弾
圧
を
述
べ
て
い
る
の
は' 
た
ん
な
る
義
憤
と
い
う
こ
と 
で
な
く
、
邪
偽
が
洗
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
仏
教
と
い
う
も
人
間
を
抑
圧
し
人
間
を
虚
偽
の
な
か
に
止
ま
ら
せ
て
し
ま
う
外 
教
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
化
身
土
巻
の
主
題
で
あ
る
方
便
摂
化
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
慰
撫
す
る
宗
教' 
人
間
を
夢
想
に
止
ま
ら
せ
る
宗
教
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
容
認
し
て
い
く
宗
教
心
の
教
誡
を
も
っ
て
具
体
化
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い 
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
化
身
土
巻
に
取
り
上
げ
て
い
る
邪
偽
と' 
そ
の
解
放
を
具
体
的
に
示
す
次
の
二
文
を
挙
げ
て
本
論
の
締
め 
抵
り
と
し
た
い
。
神
智
法
師
釈
し
て
云
く
、
餓
鬼
道
は
常
に
飢
え
た
る
を
餓
と
日
う
。
鬼
の
言
は
尸
に
帰
す
。
子
の
日
く'
古
え
は
人
死
に
名
く
、
帰 
人
と
為
す
。
又
天
神
を
鬼
と
日
う
。
地
神
を
祇
と
日
う
な
り
。
劭
形
或
は
人
に
似
た
り
、
或
は
獣
等
の
如
し' 
心
正
直
な
ら
ざ
れ
ば 
名
け
て
諂
誑
と
為
す
と
。:
：:
論
語
に
云
く'
季
路
問
く
鬼
神
に
事
え
ん
や
と
。
子
の
日
く
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
。
人
焉
ん
ぞ
鬼
神 
に
事
え
ん
や
と
。
如
虹
(
定
本
一
、
三
七
九
頁
・
同
、
三
八
〇
頁)
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た
と
え
ば
『
観
経
疏
』
散
善
義
の
就
人
立
信
釈
、
回
向
発
願
心
釈
の
問
答
、
二
河
譬
の
「
群
賊
悪
獣
」
の
文
に
語
ら
れ
る
「
異
見
，
異
学
・
別
解 
，
別
行
」
か
ら
の
疑
難
が
あ
る
。
ま
た
『
法
事
讃
』
に
は
、
「
五
濁
増
の
時
に
疑
謗
す
る
も
の
多
く
し
て
、
道
俗
相
い
嫌
い
て
聞
く
こ
と
を
用
い 
ず
。
修
行
す
る
も
の
あ
る
を
見
て
は
瞋
毒
を
起
し
、
方
便
破
壊
し
て
競
い
て
怨
を
生
ぜ
ん
」
と
、
念
仏
の
誹
謗
が
歎
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
②
 
『
興
福
寺
奏
状
』
の
「
副
状
」
で
は
次
の
よ
う
に
弾
劾
さ
れ
て
い
る
。
右
件
の
源
空
、
一
門
に
偏
執
し
、
八
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
。:
：:
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
恩
慈
、
早
く
奏
聞
を
経
て
、
 
七
道
諸
国
に
仰
せ
て
、
一
向
専
修
条
条
の
過
失
を
停
止
せ
ら
れ
、
兼
ね
て
ま
た
罪
科
を
源
空
な
ら
び
に
弟
子
等
に
行
は
れ
ん
こ
と
を
、
者
、
永 
く
破
法
の
邪
執
を
止
め
、
還
っ
て
念
仏
の
真
道
を
知
ら
ん
。(
『
南
都
旧
仏
教
』
日
本
思
想
大
系
巻
一
五
、
四
ニ
頁)
③
 
『
興
福
寺
奏
状
』
の
第
八
「
釈
衆
を
軽
ん
ず
る
の
失
」
に
は
次
の
よ
う
な
指
弾
が
為
さ
れ
て
い
る
。
専
修
の
云
く
、
「
囲
棊
双
六
は
専
修
に
乖
か
ず
、
女
犯
肉
食
は
往
生
を
妨
げ
ず
、
末
世
の
持
戒
は
市
中
の
虎
な
り
、
恐
る
べ
し
、
悪
む.
へ
し
。
 
も
し
人
、
罪
を
怖
れ
、
悪
を
憚
ら
ば
是
れ
仏
を
憑
ま
ざ
る
人
な
り
」
と
。
此
の
ご
と
き
の
篦
言
、
国
土
に
流
布
す
、
人
の
意
を
取
ら
ん
が
た
め 
に
、
還
っ
て
法
の
怨
と
成
る
。
夫
れ
極
楽
の
教
門
、
盛
ん
に
戒
行
を
勧
む
、
浄
土
の
業
因
、
こ
れ
を
以
て
最
と
す
。
所
以
は
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
 
戒
律
に
あ
ら
ざ
れ
ば
六
根
守
り
難
く
、
根
門
を
恣
に
す
れ
ば
三
毒
起
り
易
し
。
妄
縁
身
に
纏
は
れ
ば
、
念
仏
の
窓
静
か
な
ら
ず
、
貪
瞋
心
を
濁 
せ
ば
、
宝
池
の
水
澄
み
難
し
。
こ
の
業
の
感
ず
る
と
こ
ろ
、
あ
に
そ
れ
浄
土
な
ら
ん
や
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
浄
土
の
業
因
、
盛
ん
に
戒
行
を
用 
ふ
。:
：:
た
だ
し
末
世
の
沙
門
、
無
戒
破
戒
な
る
、
自
他
許
す
と
こ
ろ
な
り
。
専
修
の
中
は
ま
た
持
戒
の
人
な
き
に
あ
ら
ず
。
今
歎
く
と
こ
ろ 
は
全
く
そ
の
儀
に
あ
ら
ず
。
実
の
ご
と
く
に
受
け
ず
と
雖
も
、
説
の
ご
と
く
に
持
せ
ず
と
雖
も
、
こ
れ
を
怖
れ
、
こ
れ
を
悲
し
み
て
、
す
べ
か 
ら
く
慚
愧
を
生
ず
べ
き
の
処
に
、
あ
ま
つ
さ
へ
破
戒
を
宗
と
し
て
、
道
俗
の
心
に
叶
ふ
。
仏
法
の
滅
す
る
縁
、
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
洛 
辺
近
国
は
な
ほ
以
て
尋
常
な
り
、
北
陸
・
東
海
等
の
諸
国
に
至
っ
て
は
、
専
修
の
僧
尼
盛
ん
に
こ
の
旨
を
以
て
す
と
云
云
。
勅
宣
な
ら
ざ
る
よ 
り
は
、
争
で
か
禁
遏
す
る
こ
と
を
得
ん
。
奏
聞
の
趣
、
専
ら
こ
れ
ら
に
あ
る
か
。(
前
掲
書
、
四
〇
頁) 
こ
の
第
八
の
失
に
、
『
興
福
寺
奏
状
』
の
趣
旨
が
あ
る
こ
と
を
奏
状
自
身
が
語
っ
て
い
る
。
④
 
教
誡
の
根
拠
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
『
教
行
信
証
』
の
総
序
か
ら
三
願
転
入
ま
で
の
全
体
が
根
拠
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
教 
誡
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
文
面
に
注
目
す
れ
ば
「
正
真
の
教
意
」
、
「
諸
修
多
羅
」
が
根
拠
で
あ
る
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
教
に
依 
る
と
い
う
こ
と
は
外
に
立
て
ら
れ
た
権
威
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
法
は
仏
弟
子
の
誕
生
、
選
択
本
願
の
行
信
の
獲
得
と
し
て
の
み
証 
し
さ
れ
る
こ
と
で
曲
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
救
済
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
规
鷲
の
明
ら
か
に
す
る
救
い
と
は
自
律
性(
白
己
完
結
的
に
で
は
な
く
、
88
自
己
超
越
的
に
自
己
で
あ
る)
を
も
っ
た
救
い
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
じ
て
、
信
じ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
信 
が
救
い
で
あ
る
。
⑤
 
『
興
福
寺
奏
状
』
に
は
次
の
よ
う
に
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
第
五
に
霊
神
に
背
く
失
。
念
仏
の
輩
、
永
く
神
明
に
別
る
、
権
化
実
類
を
論
ぜ
ず
、
宗
廟
大
社
を
憚
ら
ず
。
も
し
神
明
を
恃
め
ば
、
必
ず
魔
界 
に
堕
っ
と
云
云
。
実
類
の
鬼
神
に
お
い
て
は
、
置
い
て
論
ぜ
ず
。
権
化
の
垂
跡
に
至
っ
て
は
、
既
に
是
れ
大
聖
な
り
、
上
代
の
高
僧
皆
以
て
帰 
敬
す
。
…
…
末
世
の
沙
門
、
な
お
君
臣
を
敬
す
、
況
ん
や
霊
神
を
お
い
て
を
や
。
此
の
ご
と
き
の
鹿
言
、
尤
も
停
廃
せ
ら
る
べ
し
。(
前
掲
書
、
 
三
五
頁)
補
記
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
で
、
三
願
転
入
以
降
の
文
を
ど
の
よ
う
に
読
汀
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
「
教
誡
」
と
い
う
視
点
に
お
い
て 
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
化
身
土
巻
の
標
挙
の
文
の
位
置
付
け
が
問
題
と
な
ろ
う
。
「
至
心
発
願
の
願
」
「
至
心
回 
向
の
願
」
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
了
解
で
は
三
願
転
入
の
文
ま
で
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
は
願
文
と
は
別
に
仮
偽
の
批
判
が
為
さ
れ
て
い
る 
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
今
、
『
教
行
信
証
』
の
信
巻
と
の
対
応
で
考
え
る
な
ら
ば
、
三
願
転
入
以
降
は 
「
至
心
発
願
の
願
」
「
至
心
回
向
の
願
」
の
成
就
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
卷
は
信
の
一
念
釈
ま 
で
の
前
半
が(
本
巻
と
も
言
わ
れ
て
い
る)
、
「
至
心
信
楽
の
願
」
、
信
心
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
主
題
で
あ
り
、
後
半
は(
末
巻
と
も
言
わ
れ
て
い 
る)
「
本
願
成
就
」
、
「
正
定
聚
の
機
」(
真
の
仏
弟
子)
、
「獲
信
」
が
主
題
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
方
便
摂
化
の
願
の
成
就
が
、
も
っ
と
も 
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
が
、
三
願
転
入
以
降
の
展
開
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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